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1\TM
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.331/64 (D)..--Se con
firma en el destino de Profesor de la Escuela Naval
Militar al Comandante de Máquinas (El) don Ma
nuel Pereiro Casal.
Madrid, 6 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.332/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Mar
timo de Cartagena, se dispone que los Capitanes de
Máquinas D. Pedro Sainz de Ala y D. Prudencio Pi
ñeiro Vázquez queden asignados a la Plana Mayor
de la Escuadrilla de -Submarinos de Asalto, sin cesar
en sus actuales destinos'.
Madrid, 6 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.333/64 (D).--Se nom
bra Habilitado de las Provincias Marítimas de Va
lencia, Castellón y Alicante al Capitán de Intendencia
D. Emilio Rodríguez Aliaga.—Voluntario.
A efectos de la indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido eh el artículo 3.°
de las normas que la regulan (Ordenes -Ministe
riales de 6 de junio de 1951, D. O. núm. 128, y nú
mero 2.242/59, D. O. núm. 171).
Cesará en la Segunda Escuadrillg de Dragaminas
cuando sea relevado y haya permanecido una sema
na a bordo con su relevo.
Madrid, 6 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.334/64 (D). cíe
aprueba le determinación tomada por el Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena nom
brando Auxiliar de Acopios del Material Americano
de dicho Departamento, a partir de 1 de septiembre
último, al Capitán de Intendencia D. Juan J. Gon
zález Gómez, sin perjuicio de su actual destino y en
relevo del Teniente de Intendencia D. José Cabrerizo
Martínez.
-4;
Madrid, 6 de octubre de .1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 4.335/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán Auditor D. Juan Antonio Pas
tor Rivas pase a prestar servicios como Vocal y
Asesor Jurídico de la Delegación Permanente de la
Junta Superior de Acción Social de la Armada, sin
desatender su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.336/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Sub
teniente Contramaestre al Brigada D. José Díez Díez,
con antigüedad para todos los efectos de 1 de oc
tubre actual, 'quedando. escalafonado a continuación
del de su nuevo empleo D. Francisco Barranco López.
Madrid, 6 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.337/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente Mecánico al Brigada D. Sergio Cano Fernán
dez, con antigüedad de 1,de octubre actual para todos
los efectos, quedando escalafonado a continuación
del de su nuevo empleo D. Manuel Meizoso Va
rela.
Madrid, 6 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.338/64 (D). De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo -de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Buzo
Mayor de primera al de segunda D. Bernardo Simó
Meseguer, con antigüedad de 2 de octubre actual y
efectos administrativos de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. Juan Pedrero Vera.
Madrid, 6 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 4.339/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanentedel Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el.Servicio de Personal, se promueve al empleo de Subteniente Buzo al Brigada D. Fernando Juan Rubio,
con antigüedad de 2 de octubre actual y efectos ad -ministrativos de la-revista siguiente, quedando esca
lafonado a continuación del de su nuevo empeo don•
José Martínez Corripio.
Madrid, 6 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
e
Orden Ministerial núm. 4.340/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales -que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos. que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos
se indican :
Contramaestre Mayor de segunda D. Antonio Gar
cía Díaz.—Cuartel de Marinería del Arsenal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Contramaestre Mayor de segunda D. Andrés Per
muy Rodríguez.—Cuartel de Marinería del Arsenal
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Contramaestre Mayor de segunda . D. Francisco
Huelva de los Santos.—R. P.-13.
Sargento Contramaestre D. Francisco Díaz Rodrí
guez.—P. P.-2.
Madrid, 6 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 4.341/64 (D).—Por ha
liarse comprendido en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de_ 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se conceden seis. meses de licencia ecuatoriat, para
disfrutar en Cartagena, al Brigada Sanitario D. José
Carrillo, Morilla, quedando, durante el disfrúte de la
misma, a las órdenes de la Superior- Autoridad de
aquel Departamento y percibiendo sus haberes por
la Habilitación General del mismo.
Una vez finalizada esta licencia se incorporará al
destino que le fué conferido por Orden Minisferal
de 23 de septiembre de 1964 (D. O. núm. 219).
Madrid, 6 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
El
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
■
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.342/64 (D). Se con
voca examen
- concurso para cubrir una plaza de
Número 229.
Maestro segundo (Electricista) de la Maestranza de
la Armada, vacante en la .Jefatura de Electricidad,Electrónica y Radiocomunicaciones del Departamento
Marítiffio de Cádiz.
Podrán tomar parte en el mismo los Capataces
-primeros y segundos que pertenezcan a la •urisdic
ción de dicho Departamento Marítimo, cuenten- con
seis' años de antigüedad en la Maestranza, carezcan
de nota de demérito y acrediten los servicios presta
dos en la. Especialidad, reuniendo- la aptitud física
necesaria, a cuvo efecto serán reconocidos de noto
riedad.
El plazo de admisión de instancias será de veintedías, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las- que se. reciban fuera de dicho
plazo. Dentro dé los cinco días siguientes, la Jefa
tura Superior de la Maestranza del Departamento la.,
elevará al Servicio de Personal por el conducto regla
mentario, en unión de la propuesta del Tribunal que
ha de, juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los.
,interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 7 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
-
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.343/64 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de Ca
pataz segundo (Delineante) en el Ramo de Ingenie
ros del Arsenal del Departamento 'Marítimo de Car
tagena.
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios de
primera de la Maestranza- que se encuentren desti
nados en la citada Jurisdicción.
El plazo de admisión de instancias será 'de veinte
días, contados a partir de-la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este MiniSterio,
siendo rechazadas las -que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cincó días siguientes, la jefa
tura Superior de la Maestranza del Departamento las
elevará a este Ministerio por el conducto reglamen
tario, en -unión de la propuesta del Tribunal que ha
de juzgar este examén-concurso.-
Las instancias serán escritas de pufic; y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior-• de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 7 de octubre de 1964. -
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 4.344/64 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo 'de tercera de la
Maestranza de la -Armada doña Elisa Elicechea Seoa
lie pase a la situación de "jubilado.", causando baja
en la de "activo", el día 1 de mayo del año próximo,
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por cumplir _en la indicada fecha el tiempo de conti
nuación por cinco arios, cuatro meses y veinticinco
días que- le fueron concedidos para .completar veinte
años de servicio, qüedando pendiente del señala
miento del haber pasivo que le corresponda por la
Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Cla
ses Pasivas.
Madrid. 7 de octubre de 1964.
s NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departaniento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicéalmirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente General
de este Ministerio.
-
Orden Ministerial núm. 4.345/64 (D).--Se dis
pone que el Capataz primero de la Maestranza de la
Armada (Maquinaria) D. Antonio Alarcón_Hernán
dez pase a la situación de "jubilado", causando baja
en la de -"activo", el día 24 de bri1 del año próxi
mo, por cumplir en la indicada fecha la edad- regla
mentaria, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por la Dirección Gel
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 7 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo ,de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio _de Personal e Intendente General de este
•
Ministerio:
Orden Ministerial núm. 4.346/64 (D). Se dis
pone que el .Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Fontanero)- Antonio Señor Rodríguez
pase a la situaCión de "jubilado", causando baja en
la de -"activo'', el día 3 de abril del año próximo,
Po r cumplir en la indicada -fecha la edad reglamen
taria; quedando pendiente del-señalamiento del ha
ber pasivo ele le corresponda por la Dirección Ge
fieraLdel Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 7 de octubre de 1964.
NIETO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamneto
Marítimo de El.Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servido de Personal e Infendente Gene
ial de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.347/64 (D).—Se dis
pone que d Obrero de primera de ,la Maestranza dela Armada (Movimiento y. Arrastre) Lorenzo Car
bajal Oliva pase a la situación de "jubilado", cau
sando baja en la de "activo", el día 10 de abril del
ario próximo, por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria, quedando _pendiente del señala
miento del haber pasivo que le corresponda por la
Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Cla
ses Pasivas.
Madrid, 7 de octubre de r964-.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de _Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
111■••••.....
Orden Ministerial núm. 4.348/64 (D).--Se dis
pone que el Obrero de segunda de la Maestranza
de la Armada (Servicio de Agua) José Carril:o Iz
quilrcío pase a la situación de "jubilado", .causando
baja en la de "activo", el día 21 de abril del ario pró
ximo, por cumplir en la indicada fecha la edad re
glamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Direc
ción General del Tesoro, Deuda_Pública y Ci'ases
Pasivas.
Madrid, 7 de octubre de 1964.
NIETO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de
este Ministerio
Orden Ministerial núm. 4.349/64 (D).—Se dis
pone que el Obrero de segunda de la Maestranza
de la Armada (-Engrasad'or) Juan García Esparza
pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la 'de -"acivo", el día 2. de abril-del año próximo, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber pa
sivo que le corresponda por la Dirección General
del Tesoro-, Deuda Pública y Clases Pasivas..
Madrid, 7 de octubre de 1964.
■
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicearmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.350/64 (D).--Se dis
pone que el Obrero die segunda de la Maestranza
de la Armada (Pañolero) Vicente López Martínez
pase a la situación ‘de "jubilado", causando baja
en la de "activo", el día 25 de abril del año próxi.
mo, por cumplir en la indicah fecha la edad regla
mentaria, quedando pendiente del señalamiento del
haber, pasivo que le corresponda por la Dirección
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General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pa
sivas.
Madrid, 7 de octubre de 1964.
NIETO
Excanos. Sres. Capitán General del. Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.351 64 (D).. Se dis
pone que el' Obrero de segunda de la Maestranza
de la Armada (Marinero) Demetrio Rouco Gómez
páse a la situación de jubilado". causando baja en
la de "activo", el día 9 de abril del ario próximo, por
cumplir en la indicada fechala edad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber pa
sivo que le corresponda por la Dirección General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 7 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.352/64 (D).--Se dis
pone que el Obrero de segunda de la Maestranza
de la Armada (Celador de Línea) Manuel Vargas
González pase a la situación de "jubilado". cau
sando baja en la de "activo", el día 9 de abril del
año próximo, por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria, quedando pendiente del seña
lamiento- del haber pasivo que le corresponda por
la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y
Clases Pasivas.
Madrid, 7 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente, General de este
Ministerio.
4.
Personal vario
Personal civil contratado.—Reingreso en el servicio.'
Orden Ministerial núm. 4.353/64 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Peón Ordinario, con
tratado, Santiago Larrañaga Sande, en situación
de "excedencia voluntaria", que fué dispuesta en
virtud de Orden Ministerial" número 4.272/63, de
5 de octubre de 1963 (D. O. núm. 232), se le con
_
cede el reingreso al servicio activo, debiendo con
Número 229.
tinuar prestando sus servicios en los Talleres del
Parque de Automovilismo número 1.
Madrid:7 de octubre de 1964.
Excm.os. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 4.354/64 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial de primera
(Herrero de Ribera) Antonio Lagóstena Mon
tado, contratado por Orden Ministerial' núme
ro 720/64, de 30 de enero de 1964 (D. O. núm 511,
por aplicación de la Orden Ministerial Comuni
cada número 9.38., de 11 de junio de 1963, para
prestar sus servicios en el Taller Mixto del Arse
nal de La Carraca, se te Concede la situación de
4 excedencia voluntaria", con arreglo al artículo 45
de la Reglamentación de Trabajo del personal ci
vil no funcionario
O dependiente de los Estableci
mientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. 0. núm. 58), y en las condi
ciories que dicho precepto legal establece.
Madrid, 7 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.355/64 (D).--:Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial segundo Ad
ministrativo señorita María Fernanda Roldán
Sánchez, contratada por Orden Ministerial núme
ro 1.426/62, de 30 de abril de 1962 (D. O. núme
_ ro 100), que presta Sus servicios en la Cuarta Sec
ción de la Dirección de Material, se le concede la
situación de "excedencia voluntaria", con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 45 de la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares,
aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58). y en las condiciones que dicho
precepto legal establece.
Madrid, 7 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela de Estado Mayor.—Diplomas.—Con arre
glo a.:lo
• dispuesto en el artículo 116 del Reglamento
para el Servicio y Régimen Interior de la Escuela de
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Estado Mayor, aprobado ,por Orden de 17 de sep
tiembre de 1953 (D. O. núm. 216), se concede el
Diploma de Aptitud para el Servicio de Estado M
vor al Capitán de Infantería de Marina D. Julio Pa
lacios Vázquez, el cual ha terminado con aprovecha
miento los estudios y prácticas de la referida Es
cuela como Alumno de la promoción 59.
Madrid, 2 de octubre de 1964.
MENENDEZ
(Del D. 0. del Ejército núm. 227, pág. 98.)
EDICTOS
(436)
Don Luis Fernández-Ampón Guisámdez, juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de
Algeciras y del expediente número 55 de 1964, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del Marinero Antonio Juan Quintero,
Habo saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
21 de septiembre de 1964, se declaró nulo y sin valor
el documento aludido, incurriendo. en responsabili
/dad quien lo posea y no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Algeciras; 5. de septiembre de 1964. El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez 'instructor, Luis
Fernández Ampón.
El
REQUISITORIAS
(250)
Jesús González Fuerte, '-de veinte arios de edad,
hijo de desconocido y de Petra, soltero, jornalero,
natural de Barruelo de Santullán (Palencia), proce
sado en la causa número 92 de 1964 por-el delito de
hurto, se, le eMplaza a su presentación, en el término'
de treinta días, ante el Capitán de Corbeta, Juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de San
tander, D. Lorenzo Santibáñez Hernández, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Santander, 19 de septiembre de 1964.—E1 Capitánde Corbeta, juez instructor, Lorenzo Santibáñez.
(251)Anulación de Requisitoria.—Por decreto audito
riado de la Superior Autoridad judicial de la BaseNaval de Canarias, de fecha 31 de agosto de 1964,
queda anulada la Requisitoria publicada en el DIARIOOFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA de fecha 17 de
diciembre de 1962, en lo que respecta a la presentación de Florencio Curbelo Tarajano, natural de Las
Palmas de Gran Caparia, hijo de Juan y de Nieves,
nacido en 28 de febrero de 1930, casado, Marinero,
Po r razón de la causa número 89 de 1961 de la Juris
dicción de dicha Base Naval.
Las Palmas de Gran Canaria, 21 de septiembre
de 1964.—El Comandante, Juez instructor, José Ur
diales Vargas.
(252)
José Antonio( Naves Ripollés, hijo de David y de
Ramona, de veintidós arios de edad, cuya profesión
se desconoce. Natural de Gandía (Valencia) v domi
ciliado en la calle Fuica Calera de la Diosa, 4, Mon
cada (Valencia), comparecerá en el término de treinta
días, a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante el Juez instructor del destructor Alcalá Galiano,
Teniente de Navío D. Ramón Rodríguez Lucas, para
responder de los cargos que resulten contra el mis
mo en procedimiento previo número 61 del ario 1964
por el supuesto delito de deserción, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde.'
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanib civiles
corno militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de la ci
tada Autoridad en el destructor Alcalá Galiano.
A bordo, en Cartagena, a 26 de septiembre de 1964.
El Teniente de Navío, juez instructor, Ramón Ro
dríguez Lucas.
(253)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndose presen
tado el procesado en la causa número 271 de 1941,
paisano, Samuel Acuña Lorenzo, queda sin efecto la
Requisitoria que contra el mismo se publicó en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núme
ro 48, de fecha 26 de febrero de 1950; Boletín Oficial
del Estado número 130, de fecha 10 de mayo de dicho
ario ; Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra
número 48, de fecha 26 de febrero de 1950, yBoletín
Oficial de la provincia de Barcelona número 47, de
fecha 24 de febrero del mismo ario 1950.
Arsenal de Cartagena, 25 de septiembre de 1964.
El Comandante de Máquinas, juez instructor, José
Marqués Gutiérrez.
(254)
José Hilario Pérez Ordóñez, de veinticuatro
años de edad, soltero, hijo de Jesús y de Carmen,
natural de Tenerife, últimamente tuvo sus donii
cilios en Alcalá de Guadaira, calle de San Miguel',
número 5 (Sevilla) y en Valladolid, calle de Ge
neral Mola, número 2, 2.°, deberá comparecer den
tro del plazo de treinta días, contados a partir de
iesta Requisitoria, ante el juez instructor, Co
mandante de Infantería de Marina D. José Vega
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Cabana, residente en El' Ferrol del Caudillo (Au
ditoría de Marina), para responder a los cargos
que se le imputan en la causa número 315 de 1963,
que se instruye por el supuesto delito de destruc
ción indebida de documentos militares, bajo aper
cibimiento que, de no efectuarlo así. será decla
rado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 29 de septiembre de 1964.
El Comandante de Infantería dé Marina, Juez ins
tructor, José Vega Cabana.
(255)
Anulación de Requisitoria.—Por haber efectuado
su presentación en este Juzgado el procesado en
causa número 33 de 1941, Angel Meca Cayuela, que
da nula y sin efecto la Requisitoria publicada en el
Boletín Oficial de la provincia de Murcia de 17 de
novienibre" de 1941 y 23 de noviembre de 1942 y en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA de
1 de diciembre de 1942.
Barcelona, 30 de septiembre de 1964.—El Co
mandante Auditor, juez instructór, Guillermo Pérez
Olivares.
(256)
Gabriel Maeso Gómez Pastrana, hijo de Gabriel
y de Francisca, soltero, Pintor, de treinta arios de
edad, domiciliado últimamente en Madrid, procesa
do en la causa número 24 de 1963, por delito de po
lizonaje, comparecará en el término de quince días,
ante el Comandante de Infantería de Marina don
Rafael Ruiz Fernández, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona ; bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego- a las autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, séa puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 2 de octubre de 1964.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael
Ruiz Fernández.
"
(257)
Francisco Márquez Jiménez, hijo de Francisca,
natural de Los Barrios (Cádiz), nacido el día 24 de
enero de 1940, soltero, con Documento Nacional de
Identidad número 24.682.691, Pintor, cuya última
residencia ha sido Algeciras, y posteriormente en la
1
provincia de Málaga,, en la actualidad en ignorado
paradero y encartado en e/ expediente judicial nú
mero 70 de 1962, que se le instruye por falta grave
de no incorpóración a filas, deberá comparecer, en el
término de veinte días, contados a partir de la publicación de la presente, ante el Juez instructor de la
Comandancia de Marina de Cádiz, Comandante de
Infantería de Marina D. Angel Carlisj Vea-Murguía,
para responder a los cargos que contra el mismo re
sultan- en el citado expediente, haciéndosele saber
que, transcurrido el plazo fijado, será declarado re
belde.
_Cádiz, 6 de octubre de 1964.—El Comandante,
Juez instructor, Angel Carlier Vea-Murguía.
Manuel Barreiro Castro, natural de Ouintillán-For,
carey (Pontevedra), de veinte arios de caad, soltero,
actualmente residiendo en Francia, y cuyas demás
señas se desconocen, comparecerá, en el término
de veinte días, contados a partir de la pliblicación
de la presente, ante el juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina- de Cádiz, Comandante de
Infantería de Marina D. Angel Carlier Vea-Murguía,
a fin de responder a los cargos resultantes en el ex
pediente judicial número 10 de 1964, que al mismo
se le instruye por falta grave de no incorporación
a filas, haciéndosele saber que, trascurrido- dicho pla
zo, será declarado rebelde.
Cádiz, 6 de octubre, de, 1964.—E1 Comandante,
juez instructor, Angel -CarlierVea-Murguía.
•
Jesús. Jiménez Heredia, hijo de Manuel y de An
tonia, de veintidós arios de edad, natural de Chiclana
de la Frontera (Cádiz), profesión jornalero, encarta
do en expedientes judiciales números 67 y 71 de 1963
por faltas graves de quebrantamiento de condena,
fugado del Hospital Psiquiátrico de Cádiz el día 25
de octubre de 1963, y en la actualidad en ignorado
paradero, deberá comparecer en el término de veinte
días, contados a partir de fa publicación de la •pre
sente, anta el Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Cádiz, Comandante de Infantería de Ma
rina D. Angel, Carlier Vea-Murguía, a fin de res
ponder de los cargos que contra el mismo resultan
en los, citados expedientes, haciéndosele saber que,
transcurrido dicho plazo, será declarado rebelde.
Cádiz, 6 de octubre de 1964.—El Comandante,
"Juez instructor, Angel ,Carlier Va-Murguía.
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